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pelajar di dalam sukan
pada peringkat tinggi.




Tmggi pada Februari lalu,
mendapat reaksi positif
dan berjaya dilancarkan.
Pe ru impi n bcrkalibct
"Sukan adalah bidang
yang berupaya memben-













sidang media pada pelan-








Yang turut hadir, Naib
Canselor UPM,Prof Datin
Dr Aini Ideris.








peringkat asas hingga ke .
modul utama, antaranya
paradigma pengurusan
badan sukan tempatan
dan antarabangsa, selain
strategi serta kerjasama
dengan persatuan sukan
kebangsaan.
